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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
РЕСУРСА «РАБОЧЕЕ МЕСТО ТРЕНЕРА»
В настоящее время одним из современных звеньев получения инфор­
мационной помощи в образовании являются электронные образовательные 
ресурсы.
Электронными образовательными ресурсами являются учебные мате­
риалы (видео-, аудиоматериалы), которые воспроизводятся при помощи 
электронных устройств, в том числе при помощи компьютера [3, с. 540]. По­
скольку компьютер применяет цифровые способы работы с ЭОР, многие со­
относят их с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), которые явля­
ются дополнением электронного компонента к учебникам, используемым в 
образовательном процессе.
Существуют несколько видов электронных образовательных ресурсов. 
Рассмотрим наиболее удобный в использовании и простой в реализации 
ЭОР: текстографический электронный образовательный ресурс. В сравнении 
с книгами такой ЭОР предоставляет пользователю материал на экране ком­
пьютера и имеет быструю навигацию по тексту. Фрагменты ЭОР могут про­
сматриваться в произвольном порядке, в зависимости логической связности и 
собственного желания.
Электронным образовательным ресурсом может воспользоваться как 
опытный специалист в целях обмена опытом с коллегами, нахождения мето­
дических материалов или размещения собственных наработок, так и студент, 
для которого ЭОР будет стартовой площадкой карьеры. Таким образом, ЭОР 
можно рассматривать как информационный ресурс.
При разработке ЭОР необходимо придерживаться общих требований, 
которые помогут сделать его актуальным и удобным в использовании:
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• соответствие нормативным актам Министерства образования и 
науки РФ;
• высокая интерактивность и мультимедийность образовательного 
процесса;
• уровневая дифференциация и индивидуализация обучения;
• адаптация к наиболее популярным современным техническим 
платформам;
• удобный интерфейс и структура [1, с. 114].
Последнее требование не всегда соблюдается при разработке web- 
сайтов. Страницы расположены в хаотичном порядке без логической после­
довательности и взаимосвязи. Чтобы избежать этого мы рекомендуем при­
держиваться древовидной структуры, которая является универсальным спо­
собом размещения web-страниц и подходит практически для всех типов сай­
тов. Пользователь сам выбирает последовательность перехода между web- 
страницами, переходя из раздела в раздел.
Рис. 1 Электронный образовательный ресурс «Рабочее место тренера»
Проанализировав и обобщив данные, создадим предполагаемую струк­
туру web-ресурса (см. рисунок 1):
1. Главная страница, на которой размещены вступительное слово, но­
вости и основная навигация по сайту.
2. Нормативная база деятельности, в которую входят документы феде­
рального и регионального уровней.
3. Спорт, где собраны документы международного уровня.
4. Деятельность, которая включает стратегии развития и профессио-
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нальный стандарт.
5. Методическая копилка, которая включает методические рекоменда­
ции, формы и методы работы.
6. Горячие клавиши и дополнительное меню быстрого доступа.
В настоящее время каждое учреждение, компания или образовательная 
организация имеют персональный web-сайт. Он является информационным 
ресурсом, обеспечивающим статусный имидж и эффективную систему рабо­
ты, предоставляющим необходимые сведения пользователям и выступаю­
щим в качестве представительства [2, с. 273]. Профессия «Тренер» так же 
нуждается в таком представительстве. С этой целью нами был разработан 
электронный образовательный ресурс «Рабочее место тренера».
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